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Las características atípicas de la Argentina, y de su historia económica, plantean sistemáticamente el 
desafío de su explicación. Numerosos autores han encarado esa tarea, pero pocos han logrado acercarse 
a un despliegue tan medular de conocimientos como el que se disfruta en Los dos siglos de la Argentina. 
Historia Económica Comparada, de Guillermo Vitelli. Se trata de un material que supera ampliamente la 
imagen convencional de un libro de historia económica, ya que está estructurado de forma tal que 
constituye una invitación sistemática a la reflexión en torno a la compleja trayectoria de la economía 
argentina, y a los diversos puntos de quiebre y de reconfiguración que enfrentó a lo largo de dos siglos. 
La metodología expositiva permite separar y clarificar minuciosamente aspectos sustanciales de los 
problemas presentados, que luego son retomados en explicaciones más amplias. 
Vitelli  proporciona  al  lector  gran  cantidad  de  información  fáctica  para  pensar  la  trayectoria 
económica  argentina:  desde  los  datos  cambiantes  sobre  la  estructura  productiva  del  país,  variables 
macroeconómicas,  del  comercio  exterior,  de  la  inversión,  hasta  tablas  relevantes  que  facilitan  la 
contrastación entre la evolución económica argentina y otras experiencias internacionales. 
Pero  también  presenta,  para  determinados  nudos  históricos  decisivos,  un  despliegue  de 
interpretaciones  plurales  sobre  los  diagnósticos  y  soluciones  alternativas  ofrecidas  por  reconocidos 
autores que abordaron el tema. La posibilidad de contar con un conjunto de miradas divergentes en un 
mismo texto es una experiencia poco frecuente, que no sólo enriquece en términos de la temática del 
libro, sino que ubica al lector en algunos de los principales debates que han atravesado la historia 
económica argentina.  
Así,  se  pueden  encontrar  por  ejemplo  ilustrativas  explicaciones  sobre  los  modelos  teóricos 
formulados para la interpretación y el análisis en momentos cruciales de la historia económica, o las 
teorías en pugna en relación a la inserción internacional de la Argentina y el papel de mercado mundial 
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Atraviesa el texto una preocupación fundamental por el bajo desempeño del país en relación al 
potencial de desarrollo que tuvo -y tiene- y a las experiencias de diversas economías con las que en 
algún momento de la historia pasada pudo ser comparado. 
Vitelli  rastrea  desde  sus  orígenes  los  elementos  que  pueden  haber afectado  negativamente  la 
expansión de la economía argentina, desde la dotación de recursos naturales, el tamaño de su población 
-y por consiguiente del mercado interno-, las particulares características geográficas originarias, hasta el 
posterior estancamiento agroexportador, el tipo de entramado industrial que fue surgiendo en el siglo 
XX,  los  desajustes  que  se  fueron  planteando  a  medida  que  se  desplegaba  el  proceso  industrial  en 
términos de la morfología del sector, de los ingresos de los diversos grupos sociales, del intercambio 
comercial  con  el  resto  del  mundo.  Se  agregan  a  estas  trabas  o  limitaciones  con  posterioridad  los 
resultados de las políticas de endeudamiento externo, de apertura importadora y de degradación de la 
actividad estatal. También aparecen señaladas las dificultades para participar en los saltos tecnológicos 
internacionales y el impacto que esto tendrá en el atraso relativo de la economía nacional. El problema 
inflacionario, que impregna el último tramo del siglo  XX también merece un tratamiento extenso y 
ordenado,  permitiendo  observar  con  una  perspectiva  más  amplia  la  evolución  de  este  problema 
persistente en la economía nacional. 
La interpretación de Vitelli se escapa de las visiones simplificadas o monocausales. Precisamente 
el largo período que ha elegido analizar le permite presentar argumentos sobre un conjunto de factores 
que tienen peso específico en muy diversas coyunturas históricas, pero que a su vez condicionan y 
determinan los pasos sucesivos y acotan los márgenes de maniobra de las futuras políticas económicas. 
El autor parece preferir no detenerse en el estudio y la descripción de los comportamientos de los 
diferentes actores sociales y políticos de cada período, centrando su atención en la factualidad de las 
políticas y de los escenarios en los que éstas se desarrollaron. En ese sentido, la conflictividad política y 
social que acompañó y condicionó la toma de decisiones económicas, o las rupturas institucionales -que 
generaron imprevisibilidad económica y debilitaron la estructura estatal-, o los frecuentes y bruscos 
cambios de rumbo tienen un lugar menor en el texto. Si bien fenómenos como la puja distributiva son 
difíciles de captar y expresar numéricamente, parecen haber sido elementos de considerable incidencia 
en  la  dinámica  económica  local.  El  Estado  nacional,  cuyo  comportamiento  constituye  un  factor 
explicativo de enorme significación en la etapa sustitutiva de importaciones, y también en el período 
rentístico financiero que se abre desde 1975, no recibirá en el texto un tratamiento sistemático, aunque 
aparezca implícitamente en momentos decisivos de la historia reciente. 
El  libro  aporta  una  muy  interesante  interpretación  en  torno  a  la  convertibilidad  monetaria 
implementada en los años noventa, en relación a las otras experiencias del mismo tipo realizadas en 
períodos  muy  diferentes  de  la  historia  argentina,  pero  igualmente  insustentables  y  fracasadas.  No H-industri@ 
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casualmente  el  libro  dedica  sus  últimos  capítulos  a  los  problemas  financieros  derivados  del 
endeudamiento  externo  y  de  la  convertibilidad  implementada  en  1991.  Se  trata  de  una  nueva 
“generación”  de  problemas  económicos  argentinos,  de  nuevas  restricciones  surgidas  al  calor  de  la 
presión de las finanzas globales y del comportamiento de actores locales asociados a las mismas. 
En definitiva, Vitelli produce una documentada recorrida histórica, cuyo eje vertebrador parece 
ser una constatación que va surgiendo a medida que pasan las décadas: “la incapacidad de la economía 
de  asentar  su  crecimiento  sobre  un  ensamble  ya  probado  en  la  historia  de  los  países  exitosos:  la 
expansión  de  sus  bases  productivas  y  tecnológicas,  y  el  acople  entre  el  Estado  y  los  sectores 
productivos desarrollando sinergias positivas” según sus propias palabras. 
El libro es altamente recomendable, porque aborda temas fundamentales, invita a la reflexión 
profunda, y establece una base sólida para que las polémicas económicas argentinas se alejen de los 
discursos mistificantes y se acerquen al debate esclarecedor. 
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